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Alfiyah Usmani. J2B006004. Transformasi Gen P5CS (Pyrroline-5-Carboxylate 
Synthetase) ke dalam Kalus Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) melalui 
Agrobacterium tumefaciens AGL0 (Di bawah bimbingan Rejeki S. Ferniah,  Hermin 
Pancasakti K., Asmini Budiani). 
 
Pemanfaatan lahan marginal untuk perkebunan kelapa s wit menuntut ketersediaan 
jenis tanaman kelapa sawit yang tahan terhadap cekaman kekeringan. Rekayasa genetika 
dilakukan dengan cara mentransformasi gen P5CS pembawa sifat ketahanan terhadap 
cekaman kekeringan ke dalam kalus kelapa sawit. Penelitia  ini bertujuan untuk 
mentransformasi rakitan gen P5CS ke dalam kalus kelapa sawit untuk mendapatkan kalus 
rekombinan yang memiliki sifat toleran terhadap kekeringan. Tahapan penelitian diawali 
dengan transformasi plasmid rekombinan pBI-P5CS dari Escherichia coli XL1 Blue pBI-
P5CS ke Agrobacterium tumefaciens AGL0. Selajutnya, dilakukan seleksi A. tumefaciens 
AGL0 transforman dan deteksi gen P5CS dengan PCR plasmid pBI-P5CS menggunakan 
primer P5CS. Metode transfer gen P5CS ke dalam kalus kelapa sawit melalui A.
tumefaciens AGL0. Seleksi kalus transforman dilakukan pada media de Fossard padat 
diikuti pengujian adanya gen P5CS di dalam kalus kelapa sawit menggunakan PCR dengan 
bantuan gen nptII sebagai gen penanda. Keberhasilan transformasi pl mid rekombinan 
pBI-P5CS ke dalam kalus kelapa sawit melalui A. tumefaciens AGL0 ditunjukkan dengan 
adanya fragmen gen P5CS berukuran sekitar 2,3 Kb serta keberadaan gen penanda nptII 
yang berukuran   700 pb. 
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